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ВСТУП 
Дисципліна «Економіка і маркетинг» є теоретичним та 
методичним підґрунтям для вивчення прикладних дисциплін, 
пов’язаних з плануванням, аналізом виробничо-господарської 
діяльності організацій, управлінням виробництвом. 
Економіка і маркетинг дає інструментарій для техніко-еко-
номічного обґрунтування функціонування організації, оцінки гос-
подарських результатів її діяльності, виявлення недоліків у 
господарській політиці підприємства та розробки організаційно-
технічних заходів щодо її вдосконалення. 
Розв’язання цих тестових завдань безпосередньо залежить від 
того, наскільки ефективно на підприємстві чи установі буде 
застосовуватись інструментарій економіки та маркетингу. Сучасні 
методи управління вимагають новий набір якісних характеристик як 
від рядових працівників, так і від керівників підприємств. 
Адаптація персоналу до нових ринкових відносин у 
господарюванні в умовах сучасних інформаційних технологій 
потребує активного вивчення економіки і маркетингу. Реалізація 
даного підходу можлива лише на базі активних методів навчання у 
формі тестів [29]. 
Практикум підготовлено згідно з навчальною програмою 
дисципліни і призначено для студентів економічних та технічних 
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спеціальностей. До навчального посібника входять завдання за всіма 
основними темами, такими як «Підприємство як господарюючий 
суб’єкт», «Основні виробничі фонди», «Оборотні фонди», 
«Виробнича потужність», «Заробітна плата і персонал», «Витрати і 
доходи підприємств, рентабельність», «Собівартість готової 
продукції і ціноутворення», «Фінансові показники діяльності 
підприємства», «Інвестиційна діяльність підприємства», «Маркетинг 
і історія виникнення маркетингу», «Маркетингові дослідження», 
«Маркетингова товарна політика», «Маркетингова цінова політика», 
«Маркетингова політика комунікацій», «Маркетингова політика 
розподілу» [30, 31].
Завдання, які містить навчальний посібник, рекомендується 
використовувати в навчальному процесі, самостійній роботі 
студентів усіх форм навчання. 
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ТЕМА 1 
ПІДПРИЄМСТВО ЯК ГОСПОДАРЮЮЧИЙ СУБ’ЄКТ
ТЕСТ 1. Які організації визнаються комерційними? 
1. Будь-які організації, що мають самостійний баланс або
кошторис. 
2. Будь-які організації, що одержують прибуток, незалежно від
цілей своєї діяльності. 
3. Організації, що переслідують в якості основної мети своєї
діяльності здобування прибутку. 
ТЕСТ 2. Основний недолік малого бізнесу: 
1. Високі витрати виробництва.
2. Невисока оперативність прийняття управлінських рішень.
3. Відсутність зацікавленості працівників у результатах
кінцевої діяльності. 
ТЕСТ 3. До некомерційних організацій належать: 
1. Споживчі кооперативи.
2. Товариства на вірі.
3. Товариства з додатковою відповідальністю.
ТЕСТ 4. Учасники повного товариства по його зобов’язаннях 
несуть відповідальність: 
1. Усім приналежним їм майном.
2. У межах вартості внесених ними внесків.
3. У межах вартості приналежних їм акцій (паїв).
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ТЕСТ 5. Учасники акціонерного товариства щодо його 
зобов’язаннь несуть відповідальність: 
1. Усім належним їм майном.
2. У межах вартості внесених ними внесків.
3. У межах вартості приналежних їм акцій.
ТЕСТ 6. Учасники товариства з обмеженою відповідальністю 
щодо його зобов’язань несуть відповідальність: 
1. Усім належним їм майном.
2. У межах вартості внесених ними внесків.
3. У межах вартості приналежних їм акцій (паїв).
ТЕСТ 7. На частки (внески) не поділяється майно: 
1. Унітарного підприємства.
2. Товариства з додатковою відповідальністю.
3. Виробничого кооперативу.
ТЕСТ 8. Акціонерне товариство утворено трьома заснов-
никами, один з яких вніс вклад у статутний капітал у доларах США. 
При цьому він зажадав, щоб установчі документи містили запис про 
те, що зростання курсу долара стосовно курсу рубля має слугувати 
підставою для перегляду часток засновників у статутному капіталі. 
Оцініть законність його вимог: 
1. Законні.
2. Незаконні.
3. Законні, якщо із цим згодні всі інші засновники.
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ТЕСТ 9. Які існують назви статутного капіталу залежно від 
організаційно-правової форми власності організації? 
1. Статутний і складовий капітал, пайовий фонд.
2. Складовий капітал, статутний фонд.
3. Пайовий фонд, статутний капітал.
4. Складовий і статутний капітал, статутний і пайовий фонд.
5. Немає правильної відповіді.
ТЕСТ 10. Розмір статутного капіталу акціонерного то-
вариства: 
1. Має мінімальну й максимальну величину.
2. Не має мінімальної й максимальної границь.
3. Має мінімальну границю.
4. Має максимальну границю.
ТЕСТ 11. Величина статутного капіталу повинна бути заз-
начена: 
1. У наказі про облікову політику організації.
2. В установчих документах.
3. Немає правильної відповіді.
ТЕСТ 12. Вибрати невірну відповідь. Існують наступні види 
ринкової економіки: 
1. Класична ринкова економіка.
2. Жорстка ринкова економіка.
3. Регульована ринкова економіка.
4. Соціально орієнтована економіка.
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ТЕСТ 13. Вибрати невірну відповідь. По організаційно-
правовій формі юридичні особи, що є комерційними організаціями,  
класифіковані таким чином: 
1. Господарські товариства.
2. Господарські суспільства.
3. Виробничі кооперативи.
4. Споживчі кооперативи. Унітарні підприємства.
ТЕСТ 14. Вибрати невірну відповідь. До некомерційних 
організацій відносяться: 
1. Фонди. Установи.
2. Споживчі кооперативи.
3. Виробничі кооперативи.
4. Об’єднання юридичних осіб (асоціації і союзи).
5. Некомерційне партнерство.
6. Громадські і релігійні організації.
ТЕСТ 15. Вибрати невірну відповідь. Основними видами 
господарських підприємств є: 
1. Господарські товариства з обмеженою відповідальністю.
2. Господарські товариства з необмеженою відповідальністю.
3. Господарські товариства з додатковою відповідальністю.
4. Відкриті акціонерні підприємства.
5. Закриті акціонерні підприємства.
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